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ABSTRAKSI 
Dharma Kitchen merupakan salah satu restoran vegetarian yang sudah berdiri sejak 
tahun 2009. Dharma Kitchen merupakan restoran vegetarian dengan beberapa 
produk buatan sendiri dan diambil dari supplier yang diuji lab terlebih dahulu untuk 
memastikan bahwa produk makanan ini benar-benar vegetarian. Dharma Kitchen 
juga memiliki 1 cabang di Central Park Mall. Meski menjual produk asli 100% 
vegetarian dengan rasa yang mirip daging aslinya dan memiliki quaity control, serta 
dapur yang bersih dan pelayanan yang baik, Dharma Kitchen masih belum dikenal 
dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan minimnya promosi yang 
dilakukan oleh Dharma Kitchen. Berdasarkan masalah ini, penulis akan membuat 
perancangan promosi untuk meningkatkan brand awareness Dharma Kitchen. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengambilan data campuran, 
yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif berupa wawancara dan studi 
eksisting, sedangkan kuantitatif berupa kuisioner. Perancangan ini diharapkan 
dapat membantu Dharma Kitchen dalam meningkatkan penjualan lewat promosi. 
 
Kata kunci: Dharma Kitchen, vegetarian, promosi 
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ABSTRACT 
Dharma Kitchen is a vegetarian restaurant that opened since 2009. Dharma 
Kitchen cooks all vegetarian product with it’s own hand-made product and few 
supplier-bought product that have been test with laboratorium to ensure this 
product contains no animal products. Whilst cooking a 100% pure vegetarian 
product, creating similiar flavour with real meat, high quality control, clean 
kitchen, and good service, Dharma Kitchen is still unknown to society, especially 
in Jakarta. This is due to lack of promotion effort of Dharma Kitchen. According to 
this problem, author decide to increase Dharma Kitchen’s brand awareness 
through promotion. In this research, author will use mix data collecting method, 
which is qualitative and quantitative. While qualitative consists of interview and 
existing study, quantitative consists of questionnaire only. This research is expected 
to help Dharma Kitchen increase their sales through promotion. 
 
Keywords: vegetarian, Dharma Kitchen, promotion 
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